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Señores miembros del jurado 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el grado de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presento la tesis titulada: “Asertividad y Convivencia en el aula en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Nº 0051 José Faustino Sánchez,  Lurigancho 2016” 
El estudio se realizó con la finalidad de establecer la relación “Asertividad y Convivencia 
en el aula en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nº 0051 José Faustino 
Sánchez,  Lurigancho 2016”, y para ello se analizó datos tomados a 234 estudiantes y en 
base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, 
presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y 
nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento del desarrollo y relación entre 
asertividad y convivencia en el aula . 
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró la 
introducción (los antecedentes, la fundamentación científica, justificación,  problema, 
hipótesis, objetivos); en el capítulo II, se presentan las variables en estudio, 
operacionalización, metodología, tipo de estudio, diseño, población muestra, muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos ; en el capítulo III se muestran los resultados; en el capítulo IV la discusión de los 
resultados; en el capítulo V las conclusiones de la investigación, en el capítulo VI las 
recomendaciones; en el capítulo VII las referencias bibliográficas y finalmente en el 
capítulo VIII  los apéndices. 
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación, sea evaluada y 
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La investigación que tiene como título: “Asertividad y Convivencia en el aula en estudian-
tes de secundaria de la Institución Educativa Nº 0051 José Faustino Sánchez Carrión,  Lu-
rigancho 2016”. Partió del problema general ¿Cuál es la relación que existe entre la “Aser-
tividad y Convivencia en el aula en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 
Nº 0051 José Faustino Sánchez Carrión,  Lurigancho, 2016?, dicha investigación presentó 
como objetivo general establecer la relación entre la “Asertividad y Convivencia en el aula 
en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nº 0051 José Faustino Sánchez 
Carrión,  Lurigancho 2016”. La finalidad fue de establecer mecanismos que permitan to-
mar decisiones adecuadas  para el mejoramiento de la Asertividad y la convivencia en el 
aula. 
La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño descriptivo correlacional 
transversal, de alcance no experimental, con una población de 600  y una muestra de 234 
estudiantes de secundaria  de la Institución Educativa Nº 0051 José Faustino Sánchez Ca-
rrión. Se aplicó como instrumento el ADCD  y ECA,  los mismos que fueron adaptados, 
validados por juicio de expertos y estableciendo su confiabilidad mediante el estadístico de 
cronbach. 
Los resultados concluyeron  que: Existe una relación significativa entre asertividad  
de lo que se puede inferir que “a mejor asertividad  mejor convivencia en el aula”.  
La conclusión producto del estudio determinó que existe una relación significativa, tenien-
do un coeficiente de correlación de asertividad y  de convivencia en el aula. 
Palabras claves: Asertividad, Autoasertividad, Heteroasertidad, Convivencia en el aula, 
Aprender a convivir en la escuela, Aprender a relacionarse o aprender a vivir juntos, 








"Assertiveness and Coexistence in the classroom in study-tes Junior High School No. 0051 
José Faustino Sánchez Carrión, Lurigancho 2016", left the general problem What is the 
relationship between the "Assertiveness and Coexistence in the classroom in high school 
students of school No. 0051 José Faustino Sanchez, Lurigancho 2016”. Such research pre-
sented general objective is to establish the relationship between "Assertiveness and Coex-
istence in the classroom in high school students of School No. 0051 José Faustino Sanchez, 
Lurigancho 2016". The purpose of establishing mechanisms to take appropriate measures 
to improve the Assertiveness and coexistence in the classroom decisions. 
The research type was applied, with a correlational trans-versal, non-experimental descrip-
tive design scope, with a population of 600 and a sample of 234 stu-dents Junior High 
School No. 0051 José Faustino Sanchez Carrión. It is appli-ed as an instrument ADCD and 
the ECA, the same as were adapted validated by expert judgment and establishing reliabil-
ity through statistic congruch. 
The results concluded that: There is a significant relationship between assertiveness of 
what can be inferred that "better assertiveness better coexistence in the classroom." 
The conclusion of the study product determined that there is a significant relationship, ten-
ien-do a correlation coefficient of assertiveness and coexistence in the classroom. 
Keywords: Assertiveness: Autoasertivida, Heteroasertidad, Coexistence in the classroom, 
learning to live together in school, learn to interact or learn to live together, learn to com-
ply with rules. 
 
 
